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王 Erlkönig》op. 1, D328 を披露するに当たって、何度もアンコールを求められたため、

































































 　このように、音楽の 3 層構造は 19 世紀まで成立しなかったと考えられる。17 世紀初頭のオペラ誕生によっ
て、鑑賞が音楽行為に加わったようにも見えるが、オペラ鑑賞は社交的な意味も強く、純粋な鑑賞行為とは










　1501 年、ヴェネツィアのオッタヴィアーノ・ペトルッチ Ottaviano Petrucci（1466─





























　1600 年、フィレンツェでヤコポ・ペーリ Jacopo Peri（1561─1633）による最初のオペ
ラ《エウリディーチェ Euridice》がマリー・ド・メディシス Marie de Médicis（1573─
























ヴェネツィアで上演されたカヴァッリ Francesco Cavalli（1602─76）の《テーティとペレーオの婚礼 Le noz-



















　一例として、ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト Wolfgang Amadeus Mozart
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